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 Toko Hikari  merupakan toko yang menjual barang-barang aki motor 
dan mobil. Dalam proses transaksi pada toko hikari masih dicatat secara 
manual. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem 
informasi yang ditujukan untuk Toko Hikari. Aplikasi ini bertujuan agar 
mempermudah pengguna dalam melakukan pencatatan transaksi secara 
terkomputerisasi. 
Penentuan harga jual dari sistem ini adalah dengan mengikuti harga 
aki di pasaran atau dari distributor. Serta didalam sistem ini barang yang 
dijual perbarang mendapatkan satu kali penukaran barang garansi. Dalam 
membuat aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman php dengan 
database mysql. Proses pepbuatan sistem aplikasi ini menggunakan 
perancangan sistem berupa DAD level 0, DAD level 1, dan relasi tabel. 
 Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah sistem mampu 
mencatat transaksi pembelian, penjualan, garansi, retur pembelian dan retur 
penjualan. Dari transaksi yang diinputkan akan menghasilkan laporan 
pembelian, penjualan dan garansi penjualan secara otomatis. Sistem ini juga 
mampu menginputkan barang yang dikembalikan karena tidak layak pakai. 
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Hikari shop is a shop that sells motorcycle and car battery items. In the 
transaction process at the hikari store, it is still recorded manually. Therefore this 
research was conducted to create an information system intended for Hikari 
Stores. Application to facilitate users in recording computerized transactions.  
Determination of the selling price of this system is to follow the battery 
price on the market or from the distributor. Get in this system, goods that are sold, 
get one-time exchange of warranty items. In making this application using the 
php programming language with mysql database. The process of making an 
application of this system uses a system design consisting of DAD level 0, DAD 
level 1, and table relationships.  
The results of the testing that has been done is a system that can buy 
purchases, sales, purchases, repurchases and resale. From the transaction 
entered will generate reports of purchases, sales and purchases of automated 
sales. This system is also able to input appropriate items because they are not 
suitable for use. 
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